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Karyawan memiliki peranan yang sangat penting pada organisasi tersebut. 
Peningkatan kinerja para karyawan akan berdampak pada prestasi dari suatu organisasi. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kedisplinan karyawan 
dalam datang tepat waktu. Untuk itulah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 
informasi akan dibuat program sistem absensi menggunakan speaker verification 
(verifikasi pembicara) dengan menggunakan metode Hidden Markov Model. Program 
absensi akan menggunakan microphone sebagai metode pengambilan suara yang akan 
diproses untuk menetukan karakteristik dari suara. Dan mencocokan dengan data yang 
telah dismpan sebelumnya 
Setelah dilakukan pengujianm diperoleh hasil program aplikasi dapat 
mengidentifikasikan suara pembicara dengan tingkat akurasi 70%. Kesalahan terjadi 
karena suara dari user berubah dari suara dalam proses training dikarenakan kondisi 
fisik (sakit, suara serak) dan kondisi mental (emosi, stress) 
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